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RESUMO: 
A partir de uma visão do Direito como um conjunto de 
regras, mas também de princípios, o objetivo deste trabalho é o 
investigar até onde o sistema de proteção ao consumidor, no direito 
brasileiro, mostra-se adequado às relações jurídicas que compõem 
o comércio eletrônico. 
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